Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita muslim untuk berwirausaha (studi kasus di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) by Saadah, Lailatus
KUESIONER 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Muslim Untuk Berwirausaha 
(Studi Kasus di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) 
Identitas Responden 
Mohon dengan hormat ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk menjawab pertanyaan 
dibawah ini: 
Nama : ........................................................... (boleh nama samaran) 
Kepemilikan 
Usaha 
: Sendiri Keluarga 
Pendapatan : < 2.000.000 2.000.000-2.999.999 > 5.000.000 
  3.000.000-3.999.999 4.000.000-4.999.999  
Lama Usaha : < 1 tahun 1 tahun – 2 tahun  > 4 tahun  
  2 tahun – 3 tahun 3 tahun – 4 tahun  
Jenis Usaha : Perdagang Eceran Pedagang grosir Jasa 
  Sewa-menyewa Lain-lain  
 
Petunjuk Pengisian 
Jawablah pertanyaan sesuai dengan anggapan Bapak/Ibu/Saudara/i, berikan tanda (x) 
atau silang pada pilihan yang tersedia 
- STS : Sangat Tidak Setuju  - S : setuju 
- TS : Tidak Setuju  - SS : Sangat Setuju 
- N : Netral 
 
     
1. Variabel Minat (X1) 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Indikator Individu 
1 Saya tidak ingin bekerja dibawah perintah 
orang lain 
     
2 Saya tidak ingin menggantukan pekerjaan saya 
kepada orang lain 
     
Indikator Sosial 
3 Sekarang lebih sulit mencari pekerjaan daripada 
harus membuka usaha sendiri 
     
4 Untuk mencapai kesejahteraan maka diperlukan 
sebuah usaha 
     
Indikator Emosional 
5 Saya ingin berkreasi dengan ide dan gagasan 
yang saya miliki dalam usaha saya 
     
6 Saya ingin menciptakan lapangan usaha untuk 
masyarakat sekitar 
     
 
2. Variabel Lingkungan Keluarga (X2) 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Indikator Fungsi Biologi 
1 Orang tua saya memiliki usaha       
Indikator Fungsi Psikologis 
2 Keluarga memberikan peran terhadap 
keinginan saya dalam membuka usaha 
     
Indikator Fungsi Sosial Budaya 
3 Saya ingin meniru keluarga saya yang telah 
memiliki usaha 
     
Indikator Fungsi Pendidikan 
4 Orang tua memberikan saya pendidikan dan 
pengalaman bagaimana cara menjalankan 
sebuah usaha 
     
 
3. Variabel Modal (X3) 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Indikator Modal Pribadi 
1 Saya memiliki modal untuk membuka usaha 
dari bantuan keluarga 
     
2 Saya membuka usaha dari uang yang telah 
lama saya tabung 
     
Indikator Modal Pinjaman 
3 Saya sering mendapati tawaran dari pihak 
pembiayaan (finance) sebagai tambahan 
modal (koperasi, bank, rekanan) 
     
4 Sistem pembiyaan kredit yang ada lebih 
mudah didapatkan  
     
 
4. Variabel Teknologi 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Indikator Teknologi Informasi 
1 Saya dengan mudah mengetahui 
perkembangan pasar sesuai denga usaha saya 
dari berita yang ada di TV  
     
2 Dengan adanya berita yang ada di TV saya 
dapat mengerti perkembangan harga di daerah 
laih untuk menentukan harga di tempat saya 
usaha 
     
Indikator Teknologi Komunikasi 
3 saya dapat menggunakan HP untuk 
melancarkan proses jual beli 
     
4 Dengan adanya HP saya dengan mudah 
memesan barang yang saya butuhkan 
     
 
5. Variabel Keputusan Berwirausaha (Y) 
No Pertanyaan SS S N TS STS 
Intuisi 
1 Saya memiliki keyakinan dengan usaha saya 
akan dapat meningkatkan kesejahteraan  
     
Pengalaman 
2 Saya pernah mengelola usaha yang sedang saya 
geluti sekarang ini 
     
Fakta 
3 Dengan usaha yang telah saya jalankan sekarang      
ini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga 
saya 
4 Dengan berwirausaha saya tidak perlu lagi 
menjadi anak buah seseorang dan tidak takut 
untuk dimarahi oleh atasan 
     
Wewenang 
5 Keluarga memberikan dukungan penuh dalam 
menjalankan usaha ini 
     
Rasional 
6 Dengan membuka usaha maka saya telah 
menciptakan lapangan kerja baru bagi diri dan 
orang lain 






JAWABAN PENYEBARAN ANGKET 
 
Kepemilikan Usaha Pendapatan Lama Usaha Jenis Usaha Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 X1 Q1 Q2 Q3 Q4 X2 Q1 Q2 Q3 Q4 X3 Q1 Q2 Q3 Q4 X4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Y
R1 2 5 4 5 4 4 4 3 1 2 18 4 4 3 3 14 3 3 4 4 14 3 3 1 2 9 3 4 2 3 4 4 20
R2 1 3 4 1 4 4 4 5 3 4 24 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 4 24
R3 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 17 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25
R4 2 3 4 4 5 4 5 4 4 4 26 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 5 5 27
R5 1 2 2 1 3 4 4 3 3 3 20 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 3 4 4 3 4 3 21
R6 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 14 3 4 2 4 13 3 4 4 2 13 2 4 2 2 10 4 3 3 2 3 3 18
R7 2 2 2 1 5 4 3 3 3 3 21 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 4 4 5 25
R8 1 3 2 4 4 4 4 3 3 3 21 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 3 4 4 4 4 4 23
R9 2 4 4 3 5 3 4 4 4 4 24 5 4 3 4 16 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 4 4 4 5 25
R10 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 22 4 4 3 3 14 4 4 5 5 18 3 3 3 3 12 3 4 4 4 4 4 23
R11 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 22 4 4 3 3 14 4 4 4 5 17 3 3 3 3 12 3 4 4 4 3 4 22
R12 2 4 5 4 3 3 3 4 3 3 19 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 4 3 4 4 4 3 22
R13 2 4 4 1 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 4 4 3 4 23
R14 1 5 5 5 4 3 3 4 4 3 21 4 3 4 3 14 5 4 3 3 15 4 3 4 3 14 3 4 3 3 4 4 21
R15 2 3 4 1 4 3 3 2 3 3 18 3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 3 4 3 4 4 4 22
R16 2 2 5 1 4 4 4 2 2 2 18 4 3 2 3 12 3 3 4 3 13 2 3 2 2 9 3 4 4 3 4 4 22
R17 1 4 5 5 3 4 4 2 2 3 18 2 2 4 3 11 4 3 2 4 13 4 3 2 3 12 3 3 4 4 4 3 21
R18 2 2 4 1 3 4 4 2 2 3 18 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 3 22
R19 2 5 5 5 3 3 3 3 3 3 18 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 3 14 4 3 3 3 4 3 20
R20 1 4 4 1 3 4 4 3 2 3 19 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 3 2 3 12 3 4 4 3 3 3 20
R21 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 17 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 4 4 2 3 13 4 4 3 4 4 3 22
R22 1 2 2 5 3 3 3 2 2 2 15 4 3 3 2 12 4 4 4 4 16 3 2 2 2 9 2 4 3 4 3 3 19
R23 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25
R24 2 2 3 5 4 3 4 3 4 3 21 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 4 4 4 4 4 4 24
R25 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 4 24
 R26 2 2 3 5 4 3 4 4 3 4 22 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 4 4 4 2 4 4 22
R27 1 3 4 3 4 5 4 4 4 4 25 5 4 4 5 18 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 5 5 4 4 4 27
R28 2 2 1 5 4 4 4 4 2 3 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 3 13 4 4 4 4 4 4 24
R29 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 24 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 4 25
R30 2 2 2 3 4 5 4 4 4 4 25 4 4 5 4 17 4 3 4 4 15 5 4 4 4 17 4 4 5 5 4 4 26
R31 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 4 5 5 4 18 5 4 4 4 17 4 5 4 5 4 4 26
R32 1 4 3 4 4 5 5 4 4 4 26 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 5 4 4 4 25
R33 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 3 15 4 5 5 4 4 4 26
R34 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 24
R35 1 4 3 3 4 5 4 3 3 4 23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 5 4 25
R36 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 24 4 4 4 4 16 5 3 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 5 3 4 4 24
R37 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 21 4 4 3 4 15 5 4 5 5 19 3 4 3 4 14 4 4 4 4 4 4 24
R38 2 3 4 4 5 4 4 4 4 3 24 5 4 3 4 16 4 4 4 5 17 3 4 4 3 14 4 4 4 4 3 5 24
R39 1 3 3 3 4 3 3 3 2 3 18 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 2 3 13 4 4 4 3 4 4 23
R40 1 3 2 4 3 3 4 4 3 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 3 4 4 3 22
R41 1 1 1 3 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 4 14 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 4 4 3 4 4 23
R42 2 5 5 5 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 3 12 3 3 4 2 12 3 3 2 2 10 3 3 3 3 3 3 18
R43 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 24 4 4 5 4 17 4 5 5 4 18 5 4 4 4 17 4 5 4 5 4 4 26





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sendiri 20 45,5 45,5 45,5 
Keluarga 24 54,5 54,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Tingkat Pendapatan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid < Rp. 2.000.000 3 6,8 6,8 6,8 
Rp. 2.000.000 - Rp. 2.999.999 11 25,0 25,0 31,8 
Rp. 3.000.000 - Rp. 3.999.999 14 31,8 31,8 63,6 
Rp. 4.000.000 - Rp. 4.999.999 12 27,3 27,3 90,9 
> Rp. 5.000.000 4 9,1 9,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid < 1 Tahun 3 6,8 6,8 6,8 
1 Tahun - 2 Tahun 7 15,9 15,9 22,7 
2 Tahun - 3 Tahun 9 20,5 20,5 43,2 
3 Tahun - 4 Tahun 19 43,2 43,2 86,4 
> 4 tahun 6 13,6 13,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Pedagang Eceran 9 20,5 20,5 20,5 
Sewa Menyewa 1 2,3 2,3 22,7 
Pedagang Grosir 10 22,7 22,7 45,5 
Jasa 15 34,1 34,1 79,5 
Lain-lain 9 20,5 20,5 100,0 






























Jawaban Penyebaran Angket Variabel Minat 
 
Bekerja dengan Bebas 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 12 27,3 27,3 27,3 
Setuju 28 63,6 63,6 90,9 
Sangat Setuju 4 9,1 9,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 15 34,1 34,1 34,1 
Setuju 24 54,5 54,5 88,6 
Sangat Setuju 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Mudah Menciptakan Pekerajaan dari pada Mencari 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 11 25,0 25,0 25,0 
Setuju 31 70,5 70,5 95,5 
Sangat Setuju 2 4,5 4,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Tidak Setuju 6 13,6 13,6 15,9 
Ragu-ragu 12 27,3 27,3 43,2 
Setuju 24 54,5 54,5 97,7 
Sangat Setuju 1 2,3 2,3 100,0 






Bekerja sesuai dengan Kreasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Tidak Setuju 11 25,0 25,0 27,3 
Ragu-ragu 16 36,4 36,4 63,6 
Setuju 16 36,4 36,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Menciptakan Lapangan Pekerjaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 6 13,6 13,6 13,6 
Ragu-ragu 21 47,7 47,7 61,4 
Setuju 17 38,6 38,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Jawaban Penyebaran Angket Variabel Lingkungan Keluarga 
 
Keluarga  Berwirausaha 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 8 18,2 18,2 20,5 
Setuju 27 61,4 61,4 81,8 
Sangat Setuju 8 18,2 18,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 11 25,0 25,0 27,3 
Setuju 30 68,2 68,2 95,5 
Sangat Setuju 2 4,5 4,5 100,0 







Penghasilan dari Berwirausaha 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 2 4,5 4,5 4,5 
Ragu-ragu 9 20,5 20,5 25,0 
Setuju 29 65,9 65,9 90,9 
Sangat Setuju 4 9,1 9,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 12 27,3 27,3 29,5 
Setuju 30 68,2 68,2 97,7 
Sangat Setuju 1 2,3 2,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Jawaban Penyebarang Angket Variabel Modal 
 
Modal Keluarga 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 9 20,5 20,5 20,5 
Setuju 30 68,2 68,2 88,6 
Sangat Setuju 5 11,4 11,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 9 20,5 20,5 20,5 
Setuju 28 63,6 63,6 84,1 
Sangat Setuju 7 15,9 15,9 100,0 










 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 4 9,1 9,1 11,4 
Setuju 34 77,3 77,3 88,6 
Sangat Setuju 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Kemudahan dalam Pembiayaan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 2 4,5 4,5 4,5 
Ragu-ragu 8 18,2 18,2 22,7 
Setuju 28 63,6 63,6 86,4 
Sangat Setuju 6 13,6 13,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Jawaban Penyebaran Angket Variabel Teknologi 
 
Informasi Teknologi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 2 4,5 4,5 4,5 
Ragu-ragu 9 20,5 20,5 25,0 
Setuju 29 65,9 65,9 90,9 
Sangat Setuju 4 9,1 9,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Berita TV 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 12 27,3 27,3 29,5 
Setuju 30 68,2 68,2 97,7 
Sangat Setuju 1 2,3 2,3 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Sangat Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Tidak Setuju 11 25,0 25,0 27,3 
Ragu-ragu 16 36,4 36,4 63,6 
Setuju 16 36,4 36,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
HP Mempermudah Komunikasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 6 13,6 13,6 13,6 
Ragu-ragu 21 47,7 47,7 61,4 
Setuju 17 38,6 38,6 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Jawaban Penyebaran Angket Variabel Keputusan Muslimah Berwirausaha 
 
Keyakinan Berwirausaha 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 12 27,3 27,3 29,5 
Setuju 30 68,2 68,2 97,7 
Sangat Setuju 1 2,3 2,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 6 13,6 13,6 13,6 
Setuju 33 75,0 75,0 88,6 
Sangat Setuju 5 11,4 11,4 100,0 










Tambahan Penghasilan Bagi Wirausahawan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2,3 2,3 2,3 
Ragu-ragu 9 20,5 20,5 22,7 
Setuju 29 65,9 65,9 88,6 
Sangat Setuju 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Kebebasan Melalui Berwirausaha 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Tidak Setuju 2 4,5 4,5 4,5 
Ragu-ragu 11 25,0 25,0 29,5 
Setuju 25 56,8 56,8 86,4 
Sangat Setuju 6 13,6 13,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 8 18,2 18,2 18,2 
Setuju 34 77,3 77,3 95,5 
Sangat Setuju 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 
Wirausaha Menambah Penghasilan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ragu-ragu 12 27,3 27,3 27,3 
Setuju 28 63,6 63,6 90,9 
Sangat Setuju 4 9,1 9,1 100,0 









Uji Validitas Intrumen Variabel Minat 
 










Uji Validitas Intrumen Variabel Modal 
 



































Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Minat 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 





Cronbach's Alpha N of Items 
,825 6 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Lingkungan Keluarga 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 





Cronbach's Alpha N of Items 
,625 4 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Modal 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 




Cronbach's Alpha N of Items 
,696 4 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Teknologi 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 





Cronbach's Alpha N of Items 
,795 4 
 
Uji Reliabilitas Intrumen Variabel Keputusan Muslimah Berwirausaha 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
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